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 ١٨/٢١/٤١: ، ﭘﺬﻳﺮﺵ١٨/٠١/١١ :ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ، ١٨/٦/٧١: ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
 
 ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﺍﻛﺘﻴﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎًﹰ ﺁﺑﻬﺎﻱ  ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﻭﺭﺍﻧـﻴﻢ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﺍﺩﻳﻮ  :ﺯﻣﻴـﻨﻪ ﻭ ﺍﻫـﺪﺍﻑ 
 ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﭘﺮﺗﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ -ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ . ﺣـﺎﻭﻱ ﺗﺮﻛﻴـﺒﺎﺕ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻣـﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺁﺑﻬﺎﻱ . ﺍﺳﺖ٠٢ bpp ﺩﺭﺁﺑﻬﺎﻱ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ  ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺠﺎﺯ  . ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎ ﻱ ﻛﻠﻴﻮﻱ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ 
ﺭﺩﺑﻴﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍ .  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺪﻧـﻲ ﺑـﺮ ﺣﺴﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﺯ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ 
 .ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
 ٠٢)ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺍﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  :ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳـﻲ 
 . ﺭﻭﺵ ﻟﻴﺰﺭ ﻓﻠﻮﺭﻳﻤﺘﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺑﻪ( ﭼﺸﻤﻪ
 ٠/٢٤– ٠/٢٩bpp ( ﭼﺸﻤﻪ٥) ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ ٠ /٣–٠/٧٤ bppﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ( ﭼﺸﻤﻪ٩) ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﮔﺮﻡ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺮﻋﻴﻦ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 . ﺑﻮﺩ٠/٢٩ﻭ ٠/٨  ،٠/٣٤  ،٠/٨٢ bppﻭ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺮﺩﺍﺑﻪ، ﮔﻴﻮﻱ، ﻗﻴﻨﺮﺟﻪ ﻭ ﺑﺮﺟﻠﻮ ﻧﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 
 .ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﺍﺳﺖﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
 
 ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ، ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻟﻴﺰﺭﻓﻠﻮﺭﻳﻤﺘﺮﻱ، : ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻴﻦ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻪ       ﺍﻭﺭﺍﻧـﻴﻢ، ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﺪﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺯﻣ 
ﺳﺎﻝ، ٤/٨٦٤×  ٩٠١ﺑـﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ %( ٩٩/٥٤٧٢ )٨٣٢ -ﺍﻳـﺰﻭﺗﻮﭖ ﺍﻭﺭﺍﻧـﻴﻢ 
  ٤٣٢ - ﺳﺎﻝ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ٧/٣٠ × ٨٠١ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ %( ٠/٢٧ )٥٣٢ -ﺍﻭﺭﺍﻧـﻴﻢ 
ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ٢/٤٥٤×  ٥٠١ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ  %( ٠/٥٥٠٠)
  ٣ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ (. ١)ﺁﺑﻬـﺎﻱ ﺳـﻄﺤﻲ ﻭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨـﻲ ﺷـﻮﺩ 
 (.٢) ﺩﺍﺭﺩ٥٣٢ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ٠/٢ mpp ﻭ ٨٣٢ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ١ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺍﻭﺭﺍﻧـﻴﻢ ﺑـﻪ ﺩﻟـﻴﻞ ﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻗﻮﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻨﺼﺮﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 
ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ . ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻭﺟـﻮﺩ ﻧـﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑـﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ 
ﻧﻮﻉ . ﭼﻬﺎﺭ ، ﭘﻨﺞ ﻭ ﺷﺶ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ،ﭼﻬـﺎﺭ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺍﺳﻴﻮﻥ ﺳﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ . ﭘـﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﭼﻬـﺎﺭ ﻭ ﺷـﺶ ﻇﺮﻓﻴﺘـﻲ ﺍﻭﺭﺍﻧـﻴﻢ 
ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ، ﻓﺮﻡ ﺷﺶ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺁﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  ﺍﻭﺭﺍﻧـﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥ ٢/٥ﻛﻤـﺘﺮ ﺍﺯ  Hpﺩﺭ . ﺁﺏ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ 
  Hpﺩﺭ ﻭ [ ])3OC(2OU٠ ﺑــﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﺧﻨﺜــﻲ ٢/٥ -٧ Hp، ﺩﺭ ( OU٢)+
. ﺩﺩﺭ ﺁﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭ-])3OC(2OU[٢ﻭ-])3OC(2OU[ ٤ﻧﻴﻮﻥ ﺁ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ٧-٠١
ﺍﻏﻠـﺐ ﻣـﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑـﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎﹰ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ 
ﺁﺑﻬـﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ . ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻣـﺎﺩﻩ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
 (.٣)ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﺯ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
 ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﺪ ٤١ﺍﻭﺭﺍﻧـﻴﻢ ﺟـﺰﺀ ﺭﺍﺩﻳﻮﻧﻮﻛﻠﺌـﻴﺪ ﻫـﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ 
ﺍﻳـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺩﺭ ﺳـﻨﮕﻬﺎﻱ ﺁﺫﺭﻳﻦ ﻳﺎ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻨﮕﻬﺎﻱ . ﺖﺍﺳ ـ
 ﺩﺭ ﺳـﻨﮕﻬﺎﻱ ﻓﺴـﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ . ﺭﺳـﻮﺑﻲ ﺍﺳـﺖ 
ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻬﺖ .  ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ  ﺍﺳﺖ ٨–٠٠٤ mppﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ 
 ﺳﺎﻃﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ β ﻭ αﺭﺳـﻴﺪﻥ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﭘـﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩ ﺍﺷﻌﻪ ﻫﺎﻱ 
 (.٤)(١ﺷﻜﻞ )
ﻫﺎﻱ   ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﻳـﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺩﺭ ﻭﻫﻠـﻪ 
ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘـﻴﺠﻪ ﻧﺸـﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺧﺮﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑـﻪ ﻛـﺎﺭ ﺭﻓـﺘﻪ ﻫﺴـﺘﻪ ﺍﻱ 
ﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺯﺍﺣﺘﺮﺍﻕ  ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻥ، ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ، 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺯ (. ٥)ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎ، ﻭ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ 
ﻙ ﻭ ﺳﻨﮕﻬﺎﻱ ﮔﺮﺍﻧﻴﺘﻲ، ﺩﮔﺮﺩﻳﺴﻲ، ﺑﻪ ﺧﺎ ﺗﻮﺍﻥ  ﻣﻲﻋﻤـﺪﻩ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎ 
 (. ٦)ﻟﻴﮕﻨﻴﺖ، ﺷﻨﻬﺎﻱ ﻣﻮﻧﺎﺯﻳﺘﻲ ﻭ ﺭﺳﻮﺏ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻣﻼﺡ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ
 ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮﺗﻮﺯﺍﻳﻲ ، ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺳﻤﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻢ 
ﻪ  ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﺛﺮ ﺑ ﺑﺪﻳﺎﻣﻲ ﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻭﺍ . ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻄـﺮﺡ ﻣ
ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ  .ﺍﺳـﺖ ﻭﺟـﻮﺩ ﺁﻣـﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﻭﺣـﻴﻮﺍﻥ ﻧﻔﺮﻭﭘﺎﺗـﻲ 
ﺁﺯﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺍﻏﻠـﺐ ﺳﺒﺐ ﺻﺪﻣﻪ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﻛﻮﺗـﺎﻩ ﻣـﺪﺕ ﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣـﺪﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻤﻴﺖ .ﺩ ﺷـﻮ ﻣـﻲ 
 ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱﺎﻳﻲ ﺍﻭﺭﺍﻧـﻴﻢ ﺩﺭ ﺩﺳـﺖ ﻧﻴﺴـﺖ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻴﺷـﻴﻤ 
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﺎ (. ٧ﻭ٥)ﺩﺳـﺖ ﻧـﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺁﺑﻬـﺎﻱ ﺁﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧـﻲ ﺑ  ـ
  ٣ﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺑ ٢ﻣﺤـﻴﻂ ﺯﻳﺴـﺖ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺣﻔﺎﻇـﺖ 
ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ   ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ٠٢ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ٤ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮﺩ
 APESUﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ  LCMﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ (. ٨)ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻛـﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 





 parts  per million 3. American Water Works Association 


























































 (٤ )٨٣٢– ﺳﺮﻱ ﻭﺍﭘﺎﺷﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ :١ﺷﻜﻞ 
 
ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺍﻛﺘﻴﻮ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ، ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ 
ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨـﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧـﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ 
ﻗـﺮﺍﺭ ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺍﻣﺮﻱ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮﺏ 
ﻆ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺎﻳﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣـﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔ 
ﻟـﺬﺍ ﺩﺭ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ . ﺍﺳـﺖ 
ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﺍﺩﻳﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 
ﻫﺎﻱ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺭﺳﻴﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ. ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. ٠١)ﺭ ﺁﺏ ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻛـﺮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﺩ ( ٠/٣ -٠٤ l/gµ) ﻣـﺘﻔﺎﻭﺕ 
ﻭﺟـﻮﺩ ﺁﺑﻬـﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧـﻲ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺍﻛﺘﻴﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ 
ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺑﻌﻀـﻲ ﺍﺯ ﺑـﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ 
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪﺩ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﮔﺮﻡ (. ١١)ﻣـﻮﺍﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺒﺐ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔـﻲ ﺁﻧﻬـﺎ، ﻭ ﺑـﻪ ﺳ ( ﭼﺸـﻤﻪ ٠٢)ﻭ ﺳـﺮﺩ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﮔﺴـﺘﺮﺵ ﺗﺸـﻜﻴﻼﺕ ﺁﺫﺭﻳﻦ ﻛﻮﻩ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻥ ﺳﺒﻼﻥ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ 
ﻭﻳـﮋﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻛﺸـﻮﺭ ﺑـﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑـﻮﺩ ﻭ ﻫﻤـﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮﺍﻱ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰﺍﺭ 
 . ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺳﺖ
 ٦٥ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ       /  
ﺁﺑﻬـﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧـﻲ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑـﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻩ ﺳﺒﻼﻥ ﻭ 
ﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﺟـﺒﺎﻝ ﻃـﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺗ 
ﺍﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ . ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ 
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ، ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺩﺭ . ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺳﻄﺤﻲ، ﻋﻤﻘﻲ ﻭ ﻣﺨﻠﻮﻁ )ﺍﺭﺩﺑـﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳـﻪ ﻣﻨﺸـﺄ 
 ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﻤـﺎﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﺑﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺯ ﻋﻤﻖ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ (. ٢١)ﺍﺯ ﺷﻜﺎﻓﻬﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ 
 .ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺁﺑﻬـﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧـﻲ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ 
ﺩﺳـﺘﻪ ﻛﻠـﻲ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻪ، ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻛﻠﺮﻭﺭﻩ ﻭﺁﺑﻬﺎﻱ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ 
ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﻠﺐ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺍﻛﺘﻴﻮ ﺗﻘﺮﻳـﺒﺎﹰ ﺍ . ﻣـﻲ ﻛﻨـﻨﺪ 
ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺍﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ . ﻣﻤﻜـﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺻـﻮﺭﺕ  ﮔﺎﺯﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎﺯﺭﺍﺩﻥ ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻛﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﻛﺘﻴﻮ ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ  ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩﺭ ﺁﺏ 
ﻮﺍﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﺸـﺄ ﺭﺍﺩﻳ . ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ 
 (. ٣١)ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
 ﻫﺮ  ﻛﻪ ﻫﺴﺖﺭﻭﺷـﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎ 
 ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺷﻬﺎ . ﻫﺴﺘﻨﺪﻳـﻚ ﻣـﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳـﺐ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ 
.  ﺍﺳﺖ)FL(ﺭﻭﺵ ﻟﻴﺰﺭ ﻓﻠﻮﺭﻳﻤﺘﺮﻱ ﺟﻬـﺖ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﺏ 
 ﻭﻳﮋﮔـﻴﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑـﺮﺍﻱ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯﻟﺤﺎﻅ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻮﺩﻥ، ﺍﻳـﻦ ﺭﻭﺵ 
ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻮﺩﻥ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻮﺩﻥ، ﺻﺮﻓـﻪ ﺟﻮﻳــﻲ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴــﺮﻱ 
 ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ (٠/٥٠bppﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ )ﻣﻘﺎﺩﻳـــﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﭘـﺎﻳﻴــﻦ 
 ، tcepS-γﺍﺯ ﻗﺒــﻴﻞ ﻱ ﺩﻳﮕــﺮﻱ  ﺭﻭﺷــﻬﺎ(.٤١)ﺩﺭﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﺳــﺖ 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺎﻳـﺮ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻧﻈﻭ  EXIP، tcepS-α 
ﻟﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ (. ٥١)ﺩ ﺷﻮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ 
 .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ FLﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
 
  ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺩﻣﻮﺍ
     ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﻫـﺪﻑ ﻛﻠـﻲ ﺍﻳـﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ 
ﻞ، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﻴﺩﺑﺁﺑﻬـﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧـﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭ 
ﺍﺳـﺎﺱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ 
ﺑﻪ ﺭﻭﺵ  ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺁﻧﻬﺎ  ﻭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ . ﺑﻮﺩﻟـﻴﺰﺭ ﻓﻠﻮﺭﻳﻤﺘﺮﻱ 
ﺩﺭ   ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ٠٨٣١ﺳﺎﻝ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ Hpﺍ ﺍﺑﺘﺪ. ﺷﺪﻇـﺮﻭﻑ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
 ٤٢ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﻴﺪﻱ  LCHﻳﺎ  ONH٣  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣـﻲ ﺷﺪ ﮔـﻴﺮﻱ 
 . ﻣﻲ ﺷﺪﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺮﻭﻉ
 
 ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
ﻭﺘﺮ ﻭﺳـﺎﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻟﻴ 
ﺁﺑﻬﺎ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ، ﭘﻴﭙﺖ،  Hpﻣـﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ  Hp
ﻣﺎﻛﺮﻭﭘﻴﭙـﺖ، ﻫـﻮﺩ، ﮔـﻴﺮﻩ، ﻫﻤﺰﻥ ﺩﺳﺘﻲ، ﺗﺮﺍﺯﻭ، ﻣﺰﻭﺭ، ﻫﻴﺘﺮ، ﻛﭙﺴﻮﻝ ﮔﺎﺯ، 
ﻟﻴﺰﺭ ﻓﻠﻮﺭﻳﻤﺘﺮ ﻧﻮﻉ   ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﻣﺘﺮ، ﭘﻲ ﺳﺖ، ﭘﻮﺁﺭ Hpﺑﺮﭼﺴﺐ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، 
 .-AU xertnicS 3
 
 ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
، ﺳﻮﺩ، ﻣﺤﻠﻮﻝ O٢S٢K٨ﻳﻚ، ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ،   ﺍﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ، ﺍﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪﺭ 
 . ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻓﻠﻮﺭﺍﻥﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻞ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ 
 
 (٦١)ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ
 ﺗﺎ ﺍﺯ ١-٢ﺑﻴﻦ  ﻳﻚ ﻣﻮﻻﺭ  LCHﻳﺎ  ONH٣ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  Hp ﺗﻨﻈﻴﻢ -
ﻣﺤﻠﻮﻝ )ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺷﻮﺩ ﭼﺴﺒﻴﺪﻥ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻇﺮﻭﻑ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 (ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﻣﻲ
 ٠٥cc ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺸﺮ ٥ccﺷﺘﻦ  ﺑﺮﺩﺍ-
ﺟﻬﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ  ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  O٢S٢K٨ ﮔﺮﻡ ﭘﻮﺩﺭ ٢ ﺗﺎ ١ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ -
 (ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻭ ﺳﻮﺯﺍ ﻧﺪﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ)ﺁﻟﻲ 
  ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ٥١ccﺍﻓﺰﻭﺩﻥ -
 (ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺍﺳﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺣﺬﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﻲ)ﺫﻭﺏ ﻭ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺯﻳﺮ ﻫﻮﺩ -
 ٢١ ﻭ ٧ ، ٤ Hp ﺑﺎﻓﺮﻫﺎﻱﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺑﺎ  Hpﻛﺎﻟﻴﺒﺮﻩ ﻛﺮﺩﻥ -
 ١١ﺑﻪ  Hpﺩﻩ ﻭ ﻳﻚ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ  HOaNﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  Hpﺗﻨﻈﻴﻢ -
 ٤-٣ﺑﻴﻦ % ٠١ﺑﺎ ﺍﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ  Hpﻭ ﻛﺎﻫﺶ ( ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﻴﺪ ﻫﺎ )
 ﺟﻬﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ
 ﺑﺎ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ٠٥cc ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ -
 ﻪ ﻫﺎﺍﻭﻝ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﻮﻧ
 ﺩﺭ ﺍﺳﻴﺪ ﻧﺘﻴﺮﻳﻚ ٠٠٠١ mpp ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻞ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ -
ﺍﺳﻴﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ٠٠١ﺩﺭ OU O٢H6.٢ )٣ON( ٢ ﮔﺮﻡ ﭘﻮﺩﺭ٠/١١٢ﺣﻞ % )٥
 %(٥ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ 
 ﺍﺯ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﻣـﺎﺩﺭ ٠١mpp ﺗﻬـﻴﻪ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻭﺭﺍﻧـﻴﻞ  ﻧﻴـﺘﺮﺍﺕ -
  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻞ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ ٠٠٠١ mpp
  ﺍﻭﺭﺍﻧـﻴﻞ ﻧﻴـﺘﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ ٠٠٢-٠٠٥ bpp ﺗﻬـﻴﻪ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ -
 ( ﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﻝD )٠١ mpp
 ﺭﻭﺷـﻦ  ﻛـﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻟﻴﺰﺭ ﻓﻠﻮﺭﻳﻤﺘﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺎ -
ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳــﻴﻮﻥ )  ﺍﺯ ﻣﺤﻠ ــﻮﻝ ﺍﻭﺭﺍﻧ ــﻴﻞ ﻧﻴ ــﺘﺮﺍﺕ ٢ ﻭ٠٢ bppﺩﻭ ﺍﺳ ــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 
 (ﺧﺎﺭﺟﻲ 
ﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻭ ﺭﻳﺨﺘـﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧـﻞ ﻛـﻮ ٦cc ﺑﺮﺩﺍﺷـﺘﻦ -
 ﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺻﻔﺮ ﻧﻤﻮ
ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻳﻚ .  ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ )narulF( ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻓﻠﻮﺭﺍﻥ ٠/٧cc ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ -
ﺗﺎ ( ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻓﻠﻮﺋﻮﺭﺳﺎﻧﺲ ) ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺍﺳﺖ 
ﺧﻨﺜﻲ  Hpﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪﺕ ﻓﻠﻮﺋﻮﺭﺳﺎﻧﺲ ﺩﺭ ) ﺑﺮﺳﺪ ٧ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ  Hp
ﻋﺪﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺯﺩﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ( ﺍﺳﺖ 
 ( ﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﻝ A)ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ 
ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ (  ﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﻝ C) ﻣﺎﻛﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ٠٢– ٠٥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ -
، ﻫﻢ ﺯﺩﻥ (ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ  )٠٠٢ – ٠٠٥bppﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻞ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ 
  Hp ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ( ﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﻝ B)ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻭ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺭ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ -
B-A63- C01D ×××  ٠١                                         ﻓﺮﻣﻮﻝ
 ﻋﺪﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻓﻠﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ = A
A×
ﻋـﺪﺩ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻞ  = B
  ٠٠٢– ٠٠٥ bppﻧﻴﺘﺮﺍﺕ 
ﻜﺮﻭﻟﻴـﺘﺮ ﺣﺠـﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻞ ﻴﻣ = C
  ٠٠٢ – ٠٠٥ bppﻧﻴﺘﺮﺍﺕ 
  ( ٠٠٢ – ٠٠٥ bpp)ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻞ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ  = D
  )lm(ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ lµﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ =٠١-٣
  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ٠٥ccﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ = ٦ 
 ﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧ= ٠١
  ﺷﻴﻮﻩ ﻛﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ
ﻫﺎ       ﺣﺴـﺎﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻚ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻞ ﺑﺎ . ﺑـﺮ ﺗﺠـﺰﻳﻪ ﻓﻠﻮﺋﻮﺭﺳـﺎﻧﺲ ﺍﺳـﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳـﺖ 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺫﻭﺏ ﺷﺪ ﭘﺲ . ﻣﺨﻠـﻮﻁ ﻭ ﺫﻭﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  ٨O٢S٢K
ﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻓﻠﻮﺋﻮﺭﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮ VUﺍﺯ ﺳـﺮﺩ ﺷﺪﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ 
ﺷ ــﺪﺕ ﻧ ــﻮﺭ .  ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳ ــﺎﻃﻊ ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮﺩ ٠٧٤ – ٠٠٦ mnﻃ ــﻮﻝ ﻣ ــﻮﺝ 
ﺍﺯ . ﻓﻠﻮﺋﻮﺭﺳـﺎﻧﺲ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺗﺎﺑﻊ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ 
ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺭﻭﺵ ﻟﻴﺰﺭ ﻓﻠﻮﺭﻳﻤﺘﺮﻱ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ 
 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻄﺎ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ  bppﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ  
 . ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺮﺩ± ٠/٥١٠  bppﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ 
 
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻃﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ 
 :ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﺩﻭ ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
 ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎﻱ ﻗﺮﻩ ﺳﻮ، ٩ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﻋﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 
ﻲ، ﻗﻬﻮﻩ ﻳﻲ، ﮔﺎﻭﻣﻴﺶ ﮔﻠﻲ، ﮔﻮﺯ ﺳﻮ ﻳﺍﻝ، ﻳﻞ ﺳﻮ ﺑﺶ ﺑﺎﺟﻴﻼﺭ، ﭘﻬﻦ ﻟﻮ، ﮊﻧﺮ 
 ٠/٧٤ ﺍﻟﻲ٠/٣ bpp، ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖﻲ ﻭ ﺳﺎﺭﻱ ﺳﻮ ﻳﺳـﻮ 
ﻏﻠﻈﺖ ( ﻭﻳﻼ ﺩﺭﻕ ) ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺮﺩ ﺳﺮﻋﻴﻦ . ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﮔـﺮﺩﻳﺪ 
 .  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ١/١ bppﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻪ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺑ
ﺎﻱ  ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬ ٥ﺩﺭ ﻣـﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸـﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ 
ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﻲ ﻭ ﺷﺎﺑﻴﻞ ﻳﻗﻴـﻨﺮﺟﻪ، ﻣﻮﺋـﻴﻞ، ﺍﻳﻼﻧـﺪﻭ، ﻗﻮﺗﻮﺭﺳﻮ 
ﻫﺎﻱ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺁﺑﮕﺮﻡ .  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪ ٠/٢٩ ﺍﻟﻲ ٠/٢٤ bppﻣﺤـﺪﻭﺩﻩ 
ﻣﻌﺪﻧـﻲ ﻣـﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﻴﻨﺮﺟﻪ ﻭ ﺑﺮﺟﻠﻮ ﺑﻪ 
 . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ٠/٢٩ ﻭ ٠/٨ bpp ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﻭ ﺩﺭ ٠/٣٤ bpp ﻋﻨﺼﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻳﻦ( ﺧﻠﺨﺎﻝ)ﺩﺭ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﮔﻴﻮﻱ 
 ﺁﺑﮕـﺮﻡ ﺳـﺮﺩﺍﺑﻪ ﻭ ﭼﺸـﻤﻪ ﺳـﺮﺩ ﺍﺭﺟﺴـﺘﺎﻥ ﻏﻠﻈـﺖ ﺍﻭﺭﺍﻧـﻴﻢ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ  ﺟـﺪﻭﻝ ﺩﺭ .  ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﮔـﻴﺮﻱ ﺷـﺪ ٠/٤٧ ﻭ ٠/٨٢ bpp
 .ﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺍﺭﺍ
١
 
 ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
 ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻧـﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ 
 ٠/٨٢ – ١/١bppﺩﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ 
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ . ﻗـﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ 
 ﻱﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎ .  ﺍﺳﺖ ١ bppﻣﻌﺪﻧـﻲ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻛﻤـﺘﺮ ﺍﺯ 
ﻭAWWA ،OHW)ﺑﻴـﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺷـﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﻪ ﻳ  ـﺍﺭﺍ
ﺣﺪﺍﻛـﺜﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻭ  ﻛـﻪ (APESU
 ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ - ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺯﻳﺴﺖ ٠١ -٠٢ bppﻣﻌﺪﻧـﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ . ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ 
ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺣﺎﻛﻲ 
 :ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ
 ﻭ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ١-٦/ ٧ bppﺩﺭ ﺁﺑﻬـﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧـﻲ ﺳﺮﺩ ) ﺍﺳـﺘﺮﺍﻟﻴﺎ  -١
 (٠/١-٦bppﻣﻌﺪﻧﻲ ﮔﺮﻡ 
  (٠/٢– ٢/٧ bppﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﮔﺮﻡ )ﻳﻮﮔﺴﻼﻭﻱ  -٢
  (٠/١ – ١bppﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﮔﺮﻡ ) ﭼﻴﻦ  -٣
ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺯﻣﻴﻦ ، ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ 




 (٠٨٣١ﺳﺎﻝ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ  : ١ﺟﺪﻭﻝ                    
 ﻧﺎﻡ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺤﻞ ( bpp) ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ 
 ﻗﺮﻩ ﺳﻮ ﺳﺮﻋﻴﻦ ٠/٦٣
 ﺑﺶ ﺑﺎﺟﻴﻼﺭ ﺳﺮﻋﻴﻦ ٠/٧٣
 ﭘﻬﻦ ﻟﻮ ﺳﺮﻋﻴﻦ ٠/٧٤
 ﮊﻧﺮﺍﻝ ﺳﺮﻋﻴﻦ ٠/٧٣
 ﻳﻞ ﺳﻮﻳﻲ ﺳﺮﻋﻴﻦ ٠/٠٣
 ﮔﺎﻭﻣﻴﺶ ﮔﻠﻲ ﺳﺮﻋﻴﻦ ٠/٥٣
 ﮔﻮﺯﺳﻮﻳﻲ ﺳﺮﻋﻴﻦ ٠/٥٣
 ﻗﻬﻮﻩ ﺳﻮﻳﻲ ﺳﺮﻋﻴﻦ ٠/٣٣
 ﺳﺎﺭﻱ ﺳﻮ ﺳﺮﻋﻴﻦ ٠/٥٣
 ﻭﻳﻼﺩﺭﻕ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺳﺮﻋﻴﻦ٣ ١/١
 ﺍﺭﺟﺴﺘﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﺍﺭﺟﺴﺘﺎﻥ ٠/٤٧
 ﺳﺮﺩﺍﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻭﻛﻴﻞ ﺁﺑﺎﺩ ٠/٨٢
 ﮔﻴﻮﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻧﻲ ﺍﺣﻤﺪ ٠/٣٤
 ﻗﻴﻨﺮﺟﻪ ﺣﻮﻣﻪ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ ٠/٢٤
 ﻣﻮﺋﻴﻞ ﺣﻮﻣﻪ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ ٠/٦٤
 ﺍﻳﻼﻧﺪﻭ ﻮﻣﻪ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮﺣ ٠/٧٦
 ﻗﻮﺗﻮﺭﺳﻮﻳﻲ ﺣﻮﻣﻪ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ ٠/٢٩
 ﺷﺎﺑﻴﻞ ﺣﻮﻣﻪ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ ٠/٨
 ﻗﻴﻨﺮﺟﻪ ﻧﻴﺮ ﺣﻮﻣﻪ ﻧﻴﺮ ٠/٨
 ﺑﺮﺟﻠﻮ ﺣﻮﻣﻪ ﻧﻴﺮ ٠/٢٩
 
 
 ٨٥ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ       /  
ﺑﻐﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ) ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺳﺖ ٠١ﺩﺭ ﻣـﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﻋﻴﻦ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
، ( ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺳﺮﻋﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ٣ﻣﻌﺪﻧـﻲ ﻭﻳـﻼﺩﺭﻕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺯﻣﻴﻦ . ﻲ ﻫـﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﮔﺮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﮕـﻲ ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧ  ـ
ﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻱ ) ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ( ﺑﻐﻴﺮ ﺍﺯ ﻭﻳﻼﺩﺭﻕ ) ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺁﺑﺮﻓﺘـﻲ ﺩﺭ ﻣﺠـﺎﻭﺭﺕ ﺳـﻨﮕﻬﺎﻱ ﺁﺫﺭﻳـﻦ ﺧﺮﻭﺟـﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ 
ﻭ ﺗﻤﺎﻣـﻲ ﺍﻳـﻦ ﺁﺑﻬـﺎ ﺍﺯ ﻟﺤـﺎﻅ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺰﻭ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ( ﺳـﺒﻼﻥ 
ﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺍ،ﺳﺪﻳﻚ ﻭ ﻛﻠﺮﻭﺭﻩ ﻛﻠﺴﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ  ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ٌ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﭼﺸـﻤﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ 
 . ﺩﺍﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭ ٠/٣ – ٠/٧٤ bpp ﺀﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﻩﻋﻨﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻳﻦ 
ﺩﺭ ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧـﻲ  ﻭﻳـﻼﺩﺭﻕ ﻭ ﺍﺭﺟﺴـﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻪ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎﺗﻪ  
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ( ٥/١ – ٥/٤)ﺍﺳـﻴﺪﻱ   Hpﻛﻠﺴـﻴﻚ ﺳـﺮﺩ ﺑـﺎ 
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺁﺏ . ﺍﺳﺖ( ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎﺯ )  ٠/٤٧ ﻭ ١/١ bppﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﻫﺎﻱ . ﻣﻌﺪﻧـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺷـﺮﺏ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ 
ﻗﻮﺗﻮﺭﺳﻮﻳﻲ ، ﺷﺎﺑﻴﻞ، ﻗﻴﻨﺮﺟﻪ، ﺍﻳﻼﻧﺪﻭ ﻭ ) ﻣﻌﺪﻧـﻲ ﻣـﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸـﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ 
 – ٠/٢٩ bppﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﻮﻩ ﺳﺒﻼﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ( ﻣﻮﺋﻴﻞ 
 ﻛﻤﺘﺮﻳـﻦ ﻭ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣـﻴﺰﺍﻥ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ . ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪ ٠/٢٤
 ﺁﺑﮕـﺮﻡ ﻫـﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧـﻲ ﺳـﺮﺩﺍﺑﻪ، ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﻛﻠﺴﻴﻚ ﮔﻮﮔﺮﺩﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ 
 ﻭ ﺑﺮﺟﻠﻮﻧـﻴﺮ ﺍﺯ ﻧـﻮﻉ ﻛﻠـﺮﻭﺭﻩ ﺳـﺪﻳﻚ ﻭ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻛﻠﺴﻴﻚ ٠/٨٢ bpp
ﺑﺎ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻄﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ .  ﺑﻮﺩ ٠/٣٩ bpp ﻣﻌﺎﺩﻝ
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